


















































































































































1万点 79万点 51万点 131万点
古典籍 貴重書・準貴重書、江戸期以前の和漢書等
貴重書・準貴重書を中心に継続的にデジタル化。






1万点 12万点 1万点 14万点
官報 1883年７月２日～1952年４月30日に発行されたもの 2万点 －　 －　 2万点
憲政資料 幕末～昭和の政治家等の旧蔵資料
利用頻度の高いものから継続的に実施。







－　 0.3万点 0.1万点 0.4万点
その他 他機関所蔵のアナログ資料（NDL未所蔵）をデジタル化したもの*5 6万点 1万点 8万点 15万点









































































































































































































　 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
当
初 1 1.5 2.2 2.4 1.2 0.4 2.2 0.8 1.3 1.3 1.3 0 0 0.2 0.2 0.5 1.1 2.2 2.2 2.3
補
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